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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran tentang umur, jumlah anak, pekerjaan, 
pendidikan, tujuan ikut KB dan tingkat kelangsungan pemakaian Norplant serta hubungan antara 
umur, jumlah anak, pekerjaan, pendidikan dan tujuan ikut KB dengan tingkat kelangsungan 
pemakaian Norplant di Kecamatan bojong Kabupaten Pekalongan tahun 1992 – 1996.  
Penelitian ini merupakan penelitian survei ekplanatory dengan pendekatan Cross Sectional. 
Jumlah sampel yang diambil 140 responden dan pengambilan sampel secar sy tematic random 
sampling. Data yang diperoleh meliputi data primer melalui wawancara langsung dengan 
menggunakan kuesioner dan data sekunder yang diambil dari data monografi Kec matan 
Bojong. Hasilnya kemudian dianalisa secar deskriftif dan analitik.  
Dari analisa deskriftif diperoeh hasil bahwa separo lebih dari responden berumur 26-35 tahun 
(59,28%) dan hampir separo dari responden memiliki jumlah anak sebanyak 3-4 nak (47,14%). 
Separo lebih dari responden bekerja sebagai buruh (61,43%), separo lebih dari responden 
berpendidikan tidak tamat SD (57,15%) dan tujuan ikut KB lebih dari separo resp nden adalah 
untuk pembatasan kelahiran (55,71%). Tingkat kelangsungan pemakaian Norplant dari sebagian 
besar responden adalah 1-12 bulan (53,6%).  
Dari hasil uji statistik korelasi product moment dengan tingkat signifikansi 5% dapat diketahui 
bahwa tidak ada hubungan antar umur dengan tingkat kelangsungan pemakaian Norplant (r = 
0,10), tidak ada hubungan antara jumlah anak dengan tingkat kelangsungan pemakaian Norplant 
(r =0,04), tidak ada hubungan aantara pendidikan dengan tingkat kelangsungan pemakaian 
Norplant (r=0,09). Dari hail uji korelasi Eta dengan tingkat signifikasi 5% dapt diketahui bahwa 
tidak ada hubungan atara pekerjaan dengan tingkat kelangsungan pemakaian Norplant (n= 
0,3020), dan tidak ada hubungan antara tujuan ikut KB dengan tingkat kelangsungan pemakaian 
Norplant (n= 0,0025).  
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